














































értékekvizsgálatakötile–igazságos vagy bölcs döntés született–e? –,hanemszá-
mító,gyakrancinikusnakistûnõesélylatolgatások,apolitikaihaszonszerzés
mérlegelése–kinek és hogyan akart üzenni a döntés meghozója, és ezzel miként 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































párttámogatókat(Kiss,2000).nicolettaVastaÚj Munkáspárt – új nyelv? A mo-
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